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Ⅲ．組織・運営体制
(1) 人事異動
○　平成 26 年度
• 髙橋俊守を平成 26 年 4 月 1 日付けで准教授とする。
• 大森　豊を平成 26 年 4 月 1 日付けで准教授とする。
• 布施さつきを平成 26 年 4 月 1 日付けで事務補佐員（公開講座担当）として採用する。
• 小川法子を平成 26 年 4 月 1 日付けで事務補佐員（社会教育主事講習担当）として採用する。
• 桑島英理佳を平成 26 年 4 月 1 日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用する。
• 土崎雄祐を平成 26 年 4 月 1 日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用する。
• 松島暁美を平成 26 年 4 月 1 日付けで事務補佐員（とちぎ終章学センター担当）として採用する。
• 湯浅弥栄子を平成 26 年 4 月 1 日付けで事務補佐員（とちぎ終章学センター担当）として採用する。
• 小出悠花を平成 26 年 5 月 24 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。
• 齋藤健太を平成 26 年 5 月 24 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。
• 特任研究員桑島英理佳が平成 26 年 9 月 30 日をもって転出する。
• 事務補佐員小川法子が平成 26 年 9 月 30 日をもって期間満了する。
• 坂本学之を平成 26 年 11 月 1 日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用する。
• 事務補佐員齋藤健太が平成 27 年 2 月 23 日をもって期間満了する。
• 事務補佐員小出悠花が平成 27 年 2 月 28 日をもって期間満了する。
• 教授廣瀬隆人が平成 27 年 3 月 31 日をもって転出する。
• 特任研究員土崎雄祐が平成 27 年 3 月 31 日をもって期間満了する。
• 特任研究員坂本学之が平成 27 年 3 月 31 日をもって期間満了する。
• 事務補佐員布施さつきが平成 27 年 3 月 31 日をもって期間満了する。
• 事務補佐員松島暁美が平成 27 年 3 月 31 日をもって期間満了する。
• 事務補佐員湯浅弥栄子が平成 27 年 3 月 31 日をもって期間満了する。
(2) 事務体制およびスタッフ
○　平成 26 年度
センター長 中　島　宗　晧　　教授（センター長、教育学部との併任）
専任教員 廣　瀬　隆　人　　教授（副センター長）
 佐々木　英　和　　准教授
 髙　橋　俊　守　　准教授
 大　森　　　豊　　准教授
特任研究員 桑　島　英里佳 （平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 9 月 30 日）
 土　崎　雄　祐 （平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）
 坂　本　学　之 （平成 26 年 11 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）
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事務補佐員 布　施　さつき （平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）
 小　川　法　子 （平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 9 月 30 日）
 松　島　暁　美 （平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）
 湯　浅　弥栄子 （平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）
 小　出　悠　花 （平成 26 年 5 月 24 日～平成 27 年 2 月 28 日）
 斎　藤　健　太 （平成 26 年 5 月 24 日～平成 27 年 2 月 23 日）
企画広報課
 渋　沢　志　穂  課長
 佐　鋪　政　男  課長補佐兼地域連携係長
 桐　原　茉里子  地域連携係員
